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SOPHOMORES TO 
ELECT OFFICERS 
List of Nominations Approved 
by Class of 1933 
MEETING IS HELD 
BY CAMERA CLUB 
Membership Shows An Increase 
Since Beginning of Term 
RIFLE MATCH TO 
BE HELD SOON 
LITTLE AUSTIN 
LOST IN BUSHES 
Freshmen Are Invited to Enter Owner Lo.!:es Confidence in Min-
Contest ute Machine 
SENIORS ELECT 
R. HODGKINSON 
Vice-President Will Be Chosen 
at Next Meetinl[ 
1'1· tmllti'H 'luh heltt u mcct111g in \t 1111 uH.utnnl lll<·t:ttll!: lll'ltl 111>1 t.a.•t ~.our•l•ll 11Ji1111111~ tUIIIt>r:o Itt• .\t 11 rtt'u tll lllt.:••tillll' ul lht: ~·slmr 
RAMMER, MANVEL, GARTRELL 
AND KANE ARE NOMINATED 
FOR PRESIDENT 
tht' \1 E Ltbrat'\" la!!t \\'ctLwsdtl\ for l'rf•t:a1 .llt•·r tltt l!;.nllli'h h l'lur.• 111 111, X·• II tH lilt..r inln rh1· " I{J.IL llult•" Lhii.L cia~,. the cit-< Llun nf uffit'CN> iur the 
II ··• 1,,, ..... , ,,1 .~ ... ·~--t 1' .1g "'rs•e• (r·1· the \I 1 1 1• 1 11. 1 h lt·ll· \1 l•·••h mnns tnr hurl lw:~11 tir•t ~·'lll<'~ll'r wn-. h<•ld. \ t: a r~H<uh, , 0 ~ u ~· • r· ~ • \'I' li\UII'ol 'olljllt1l 'I' Ill): 1\11 l IIlli II j IITIIOl'ctl n111l lli r tl t•ll. ;>\()\\ whlle. Lhls Rulplt llnrlll l.in;;un wo.~ ,l (I!Ncd Jlrll$l· 
'''"'I I'" tm•' u( lilt ropt· Pttll l'lH:rc tlw lln·,;hnll'll. l>on l'm· l,:.rrl • hrlittllltn '" 1, 111., ltMI thth "'' 11., parl tt•ul.&r <ltml ~d IINI l~nrun. !<t:t·rttRrY Allan h:t~ l•'t' U " laTJ.:t lltt·rcu••· Ill lhl' 11\eru "' till FH•,hmnu l'lu·"· 11.'.<•1 1 lt:tt.-r 11, "'' 111 tlu . "" Inti.- ,11h:llttull wu~ l llnll. ta·.t~ltrt•r and .l••ho llnwhdille. 
\I u lll•'t.:lllllo! • t Lli" :>t•l'h<~mllrt .-l.t l.r•r-.1111' • 1 th" dnh ontl ,r tb•~ tnli• ••f tro m 11 K Hr,t.:l'. li\11111\J:t'l ,j II\•• p.utl It• thi• nttuilr uulll \t lVII~ llt!lutl hi~turwu Tlwrc wu• tl tr iple til! In thl! 
In t \\\•dnel!fhl\', 1hc 111llt\lt1;1tlll): rum u~t•n•r~.-• .. t'<>llllltu<·~ ltt turl! mcl'linJo:• will \Y I' 1 l<illt ' hth. (<lt\l.uHin.: ,111 111 llwt ~ht •' lll" hml I n pid.t·tl up, dl'rtluu fm the nlhtc 1•f rl\sdit.or, AI 
nut we, lwurle<l I.J1 \\'rh:ht \l;mn·l ~;ul. ,,3 ,., 11 l•t lid• I 111 lbt ,\1 g h·• 111 r.· \ll.tll<lll 111 111, , 111, .,1 IP:II 111 1., 111 • .llrt•··l 1'111, ani I hit ltl• II l•,•hitlf\ "''II" l nl•ltl Til\"""'"''• ,lr. nnrl ('h~~rl.l!ll :-;rhil· 
r lut•hc, 'I h•tl lolll'h n h•ll unci tla~:<totrt lor will Itt th1.' ( IHIIHd.tl"!( r .. r \'ire 
n111ted too th• dal<s 111\'11' "t:lt•t ll•ln~ 11r r" u111 I tlllrr th~ tcnol•r~>hlp 11! it>< l'llt 111 t lh •·nmiu): lt\lt·t·•·lu•" RIJI, 1 trklo. hnul•l 1,.. plaH•I 111 MlRI~ J.lrt'~i•l•tlt lhl' thr.c • •lllh :uolt•f'>' [nr• th~ ,·ano\1"' rl:•"' "II""' .\11 tlh' lllllllt ' I t \I \J 1 . tl I I ... _ \I 1 11 I' • I • I h 1 pr"'" •'II · r · " 1 ' < ""11'1 11 •· u 1 uu' · nt.·' ''" Il•'"•u• u~ .. ,., I f , . II··' Jll••no:arut 11r 'ln•n~:.H tfl> U)liltl IJ:111l :mdill•r rnc f<tt)'lll~lll'l I 1>111 Prnul.. T. 
•UiomltlLd Wt:rt.l "l'llfol\l I llUII lhe ,., ... ~ .... ,,,, th:ul trtplt ,, h'< lltt'lllltl'r~hq• lll!tl let ~htt\\' lht•lt "IIJfll II\' 1\ lll'llllillJ.: the l'il t olfiiiiH.'d till trt" ,,, Uw lllll iT, ami •• nr~:t·tll' .wei Hol~·rl \\'illiott»•t>n 
''"tctl lltil to ariel '"1\ tn•lr.., "''mt: .. loo 11r•tri1Uot'!O I•• f,.·nHII< ,,.,,. 011 lit< mu ... t ,,., IIHt'tl tl\·.- l'flll'llll "t!<,(u11,. iu utrler n:'flOrter wa!t immudiatelv dh;pnldwrl 
1 1 t Th~ de~ · ,.,11, will l•c held npp.,rt.uu dul>s •II I br I t.U I I l' .1 I I I f ' h t I'" l•i~ hllll"'' t•• 1\t•l o.>rmln t• t lw l'l'r.wil\ t ·C 1 · 11 ~ <' IJ.:I t l llf t It' 'ft'~ 111U 11 1'011\ 
ntiLr tht• phr~it·, kc· t ur~: \\\:dnt:>"thll' Ht'!'llul't• uf !Ill' itfl't lhat he IIi u •nclll•i lu all prnh.tl•tlltl ill~ till!<' ••I lf!-1 1 t•l this rtnunr 
bt;r .,f Uk < lu~ l)rnf t \ ,\,ln.m• I IJ,. rt f'lllrl• r , .... ih tuund ~lr. llil, 
n1' •rttUl\! 
tlt,·h••••l tl>o nl\'ltntj"'' tn lw :'1 i\tci)!< 1\ ttl • Itt I •• llllllllll;'\111111 lll•llfll ,.., lllflll 
f·nr 1 rc~id.:nl ll!uoltl ll;1111111~ 1 • iu tlw r"lJ'' pull picturl.' I'"I'Tlp•· thltlll uUilt• l'ttnrH.I~ttt·~ lnr llw 
\\'riJ.tht Manl···l LC\Jfll! n:.rtrdl. J•lll•l lU!fl l'r .. ,. ur .\ I KnrJ:ht ·~ ····in~e lhc :JIII•UI •• \H't·l u(h;r I hi' 
IIIWI'fl l\l.t lllllidl<t ll rrlr~:t' l'fi!Wil Ill Crcmt 
dn~.. ut~kt•l' • 1 hi' hmN: \\' bt:n lht' t'fhWd harl 
ru• hin11 ._..:1 1'1'\11 tin.,lh· Jlt'llt tralt!tl \I I' l~lll \\ll" 
'"''"''· fosr Ml rllal')· • (}iJI,I:rt (;UJ>I.tl I lll•lk aluw J'hc lnr~ .. 1111nthl•r ~~I pi, ~'"' • l•ntl• 
mrl. \ 'irwt-n l Buell. \\ nldn 1\ta,<l, lh1h- tur.:• ttt Ill' Jllfll!l'<l ha .. r.sn•ctl lustl '" I 
t•rt Pt·ter . ;on. lnr tro.:ru-urcr Hu\' l)ri, pu:-lp •nc ht" rll't ;, inn 1111111 lht 11\'llt 
roll. l'nanl. 1\.L·:ut, )11hn ~m1th, Wnl(lu nv•du1.: t•• I~· lwhl in tlw tll!!lf lutun: 
Bass, Cu'' r umminh'l<.• for auditor . Ma11•· .,r lhl• mcrnLt. r, arc llue tl ltllil~:ur 
l•> ..cph l~ngg, Bmal 0 tlund, Richnrrl pl1nt•1.traphw~ nml juda:rnl( frum tht• 
;\lttrrill, ittanky Hr~:wcr : for blsltJrilltl large number o l a)inure~< suhmiucrl ll 
Juhn Church. Dunald lla'lktll!l, Ken· ill no (•J\S)' mnllcr LO ~tie~·~ a wl11ner. 
PROF. Z. W. COOMBS 
BEGINS TOURS 
ncth Glen~•m, .fr>'<eph lloyk ll'ontinu.t!cl on Pn11.- 2, C<•l. 1 I I Visits Several New England High Schools 
FLAG OF '34 WAVES ON HIGH AS 
HELPLESS SOPHOMORES LOOK ON 
I 
Well Made Flag Withstands Assault of Class of '33--Put Up 
Week Ago 
P.nrly itt tlltt fall 1ht! cia ~::- of ':13 jiug, the Olhcr rclurnetl to &nf11rrl 
J:l'f.'IL<:e(l lbt: VQie in t\lumni Field ~~~ R ilt:!)' hnll Lu rlig up w m e n.~i,.tance 
pre,·cnl the c:'illkll v£ '1H (rnm tlispl~)' 1 Ott n luw~ r lantling twn 1•ln~~ mrHCR 
usg their ansi)l'nia. " ere rh\t'O\"ered 1\ftt•r 11 li~tll.' l'~JaX· 
!"inlW time nbuu~ lhll mjddle uf thh, in~,t they )Qymll!ly pnrl(IOk in the ne· 
ntunth twu rre~>hmen went in1u n hud· fllri \luR .vlvl 1'hro:c mtn lclt lht l'l>lll· 
• • for1nblc tlonn t<t the lilting :;truius .,r filL and plannerl a ll1111 mu~u~g 
1 ht: i)r(·h~~trn In the hull rtxllll and friday, October 17. un h is way hom e 
ad\'ancrd in ~o thl' hri~l.. Cftfll nsr •>( 1111 
frl'lm ·rech, •me of the~ plehe:~ vur· 
chnsed four yards nf ual bltlllvhefl cut · 
tt iO :\Jid fifteen ft'd ~)f tlUtiTlf'T lnt:!h 
rii)Je. lie spent the ll\'t:nin~t in mnkinR 
ra. R.ag The banner wn.'l built up of 
autumn evenin~. 
1'bc grcno;e ~rt·ild b )' the wpht" 
mure~ wn~ r,{ 111.1 a~·all Sluwly but 
surtlly, up t bll swnying Lhiu IIH:m uf 
~bo Hagpnh: prcx-ecded unr of the men 
Lhree In yeN! of cloth o.od bouod <In asl\l~tell L11· the n l h11r three 0 11cc u~ 
three $Ides wiLlt m11nlln rope, lCI leng· th~ 1 lp h \\•ar< (llll)' a mu~wr of u few 
then Its life In th~ unbound e~d "':as nu>m:n l <~ be.fn rc the llu~ wa."' Ml l'e 
•c\\-d 1111 iron rod tn llffurd rt st1ff·1 J • h . 
" · • ~un•h• h1sheri t 11 lhc po c w1t nve 
ness, on<'! two length~ of he(IVY 1'01)- pitwe~ o f hay \\'i f t' nnd two lenglhll o f 
per wire were ustd lU ll revl'nt t~e rHilll tbnt It i$ 11till fioatfn~ in lhe 
ch\th (rt)tn being to rn hy the matcnnl l brt.'cl(C ) 11~ 1 ai){JI'C lhe lal-11 joia1t. 
u•tld Jn binding it t o the pole. \Vht•n • 
11111.,twd the 1nvenliuu mcailured np ~unda\ monunlf two eneTgettc mem · 
'"""imntely three ftet wid~ b)' four I hcti! u f thr o;nJ}homore ria~ s pent tw<~ 
fct:L loflg, 1'he cla.,8 numeruls Wt'tt! ~ou ':" trl'ill~ tn haul dow.u Lb iJ< fl.aunL· 
· --' · • -e~n and 1't wa!J llllt msult to Lhc cola.~ c-{ 33. The Jl(lle j)lltOl<:U UJ\ ll 10 c r t .. ..,... I . ' r 11 1 d wn• t•liml>e() tn wtthln e tghterm feet n 11 tlWt::C lo ry . , ':tl 't> emblt.\1n, but t•Hlrl an('! [atif(ue r>rv· Durin~ t.he MuSI~:'lll Assocmllun c\an\:1! •. t ted the fu lfilm ent of their ambition. 
· h · ' f eshmnn \lt 
''""' t\'l!rung. t e tngenrou!l r .\n a~tcmpl \\'liS mnde hv lhem to re· 
nntl his U$SOt'illtt agnln went lntu con· m Ol'<' the c•tsnS.tnnL dutlleu~e h )' l)'in~o~ 
Cerencl' Abc)uL cle~·.,n ?'~lu.:k the t1a! a Pille studded with nail~ ttl the hal· 
"as _rcm~:~ved frt>ln n s h1dtn~t place at1il )· nrri ami ho i!ltlna: it up and down 
\!llm~U Lo tht: athletic field ,\ o tt'l· acre).<$ th~ banner As 1~ re.'!u h it i• l~mpl was ma~e to O\'e~om<: ~~ _rer slightly wrn. the jron rod forced o ut, 
l'l !>lance of I{I'IIVti.Y and lack. uf fncuon ond the Aug !I')W!lred Ltl the h()\tom or 
~"aused b)' the greaJ>e applied to the .... j , , 
• ' "" upper nm .. l>ttle b)' the sophomores. This proved 
to lot~ lOt) muoh fur t.he puir of con · T o dale n() further ntLcmpl bM been 
•Pirstors. While oue man busied him· murle to lo wer the ~ssault oo the dig· 
•'elf in preparing lht• ft.ag for its m(>Or· nit~· or the cln .... of 33, 
l'rul!lAA<H' )!, \\' r~ttlltlb~, hcud n t t hi.' 
t'lllnmiltcc ttn ndmi~i11n t,f .. tudtllb. 
ha:o IIJ:Rtr'l s tMlcd un hi:; annunl lllltr 
Ewq year Prufi!M~I)r Cll,lll11l$ vi~oit~ 
m~t .,r lhl.! !\I)UIIwrn Ne w EnRimul 
high ~<ch(loll!l whrm: h~: n!lrlre~~:;e~~ lhc 
l!tudtl utll in hehnlf (!( tbc I mrtitutt• 
Amun~ Itt!' o:ebt)(oiN h~ \ tsited 111'11 
~ffmfln) nutl 1'utllltlny were : N{irlh 
Uro.lkli~:lcl llil.(h, Mun.'Kln ll lgh. NinCI'~ 
.\carletn), Tet.hnicul Uigh nt Sprtlht· 
flllld. \\"ctttrlc,ld ll l~h. Lullo>; lligh, 
l 'ill~litlrl fiiKlr. Turner'~< l'flll~ lllyh. 
und Greenllel<l 111gb 
OALUDA& 
'I'O•IDAY, OCT. 21 : 
9 :60 A. M.-oba~ aervicu, 
HoWa M. BartteU, apeabr. 
~W&aDAY, OaT • • : 
I :60 A. IIL--ob&Pil Mnioea, 
lroliU M. Bartt.h, apeak«. 
U :60 A. 11.--lophomore Clul 
meettou. 
T.BUaaDAY, OCT. 10 : 
I :60 A.. 11.-Cbapel I«'Yic• , 
Rev. Dr. Morril Peteraoa, 
al)Mbr. 
2:00 P. M.~ODd B u da 011 
Period berfDJ. 
• :10 P. IL-Olee Club Re 
beanal. 
FRIDAY, OCT. 10 : 
I :10 A. M.~hapel ~«'Vic•. 
Rev. Dr. Morris Pet.noa, 
. peaker. 
SATURDAY, MOV. 1: 
2:30 P. M..-aoccer ra.me, W. 
P. I . n. Brunnnck ; CrOll 
Cou.otry lluD, W. P . L n. 
Brown: Football, W. P. L 
va. lfof"'lrie.h, at MorthJielcJ. 
v~. 
MON1>AY, WOV. 1 : 
8:60 A. IlL-Chapel ... no.. 
Prelldelli Ralph Karle, 
apeaker. 
lntlurl <'nrtto<sinl( l l spot•l.. plu~o~ tlf his 
11~11 ·" llnt tlu ~ wn• ""' nn urdin11n 
•• tr tt wn~ ""' 11\'l'tl "" o!ll.lrn•mlumrv 
1'111', ll Wit~ JU~I 1111 (l llllil.'hr•·~iZl'rl t'11l 
tJtOI\ unw kntt\1 n '" t Itt· \Htrhl .n lnr~:r 
11• 1111 ,\ uttt in 
I t !R·t:m " lhnl t<lx .,( l. unk\''-" hrnthcr!' 
hru l pt'f1ll.'l rntcd thi~ fll'mt-n.mn~e lrick 
11f hfdinK his • 11r iwhintl M>ITW hushcll 
HI11•UI IJ llU P. M l't~dnv nil(hl, cnrry. 
IIIII at uul hchuu l Mlmt' ltuRhC!I nt 1.ht1 
!!arlt• or t'hll h··u~l~ 
A. I. E. E. MEETING 
WAS HELD MONDAY 
Prof. F. J. Adams Speaks on 
"Underground Cables .. 
'rht•r• wn11 a tnt•ctin)l ••f tht~ l"tud.·nt 
nrra11dt ()( llll' Amcrirnn I nsti tutt' vf 
l~l .. l'lri~:nl l~nl: ftlc<·r's. 0111 Mhn<hn even· 
inK, Oct••h•·r 20th, a l i ·ao P M , in tlw 
gh.!IJ trkul gn.!:itll'l'rinK l.e!'tur~: R tll.lln 
The llll!t•tin.: Wit.'! prt•~idctl IJVCr hy 
Mr J\ .\1 Dl·tn\lnt. c:>huiTTruln uf the 
llrttnrh. Tbt.' ~peRkl·~ ll' ll" l'rvf••IIM~:sr 
I' .I .:\tlnm~o, I\ hu n 1 urnl'fl 1 hi~ fall 
from 3 n ar',, AAhl .. 'llicAI lt.'ltl'l:, rluriua: 
whkh Lime bu wns wflh th~t ~lectri~~~ 
l!nginl.'cnns: Oaa~arlmcut of the New 
l~n.:lnnfl t>qwt•r t'OnS\r\1\;lion t Ompany, 
i'mfe~~ttnr J\d:uuJ<' '!uhj<·t·t wa~ "U nrl"r· 
.~-:round Cnbles." with whit.•h h e bad 
much tu do dllrtng hi" y~ar ltwa)" frum 
the 1 n!ldtute. 'rhen: wn conNidemiJI~ 
IL'nntinued 1111 Page 2, CUI. 2) 
I "JOHN BOYNTON" 
I IS CHAPEL TOPIC 
I Prof. Coombs Gives Impressions 
I 
of Founder 
The s turlent" who o ttcnded l hapel 
benrd Prhfe~"J<IJr ('~J<>mhll g-ive an inter-
tJMin$1 U1lk nht)Ul lhU rounder of the 
Ins titute, j ohn Aoy-ntl)n. Prof Z \\' 
Cvtlrnhll ut:e<l All n main O<Ource of In· 
furmMIOI) i.n hill talk the iiTtflrC.'l~iUIIN 
II(' rtlceh·es whilt..' it.;Oklng al the por• 
trniL (,f j(lhn AO)' nlOII. 
Durin~: h is tAlk on jvh.n Uoyntnn, 
Pro;fe.•liOr Coomi.J:> dlgw~sed ~ rom 
ment o n the characters of the other 
l>eneftl('turs as revealed by their por· 
traits hung on the library walls. 
A. S. C. E. HEARS 
MR. F. W. SKINNER 
Millicm Dollar Bridge Described 
to Society 
Tht• 1'\:('h " lutlt!nl hrtwr h l•f ihe J\ 11'1 
erit'lltt ~tl<.'wh· tJf 1'1\;1 l~n)tih.:.cr!l h~ld 
its tln,t meclinR <>f the ~«•hl)<tl yea.,r 
l·e~tNda~', with r~rtllidt:n~ B('IW(IJ'rl J 
Ha~•lllt pre..,.idlng P rofe1owr Frcrwh, of 
the dvil ficpnrtmcm, lntrt~du•·l'd Mr. 
11'rlltlk \\' Skinne-r, lht> fJrinr!pat 
speruwr tt( I m C\'\'nlsl!{ 
Tlu• uuno: •If thl!> ttrj.'lllli:r.IHiOtl nrc to 
stimulate 11. pro(c.'UIInnal inl••n:t~L In ,•ivil 
e nglneeriniC nmnn~: tlw stud.anh a t the 
l mrtltuh:. \Vt!ll k11t1wn civil cugln~rtl 
conw t~1 iiJl«'Ak "t 1 hesc m<:ctinw• and 
tl'll tl( lhc "' or!.. t ht.y are tlultll(. 
Mr Rkjnnc:r il' an art)unlntnn~e uf 
I>mfe'l.«<lr l~rcnch and cume here from 
New '(<,rl. a' hi!l uwit,ation He hats 
been rctulur•tl Btl cunS\IItlng ecn(tineer 
hO the II utl~ttm Rh·er llrirlae PrQ]ect 
and ~o,'fWt' R ury int.c:resting anrl com-
r)leh• ~·llllillc of the wnrk huing done 
then The main feature or thi1 pro 
jet·t "'lUI tho ~pinuinJ~ a nti ad)\1"tinr o f 
a IWt'lve-mllllrm dtlllar Cl&ble anrt an-
chvra.l(e lie lead up to tbe atory of 
thi!J bridge b>· fintt rivinl an outliae 
!Jf I he llt'l'~loprtlettl of ~UIIpcn•ion 
bridHC~ in t hi11 ('OUtllry 
At Lh11 cltiRil c..r t he meetin~ every. 
hudy wtmt tlown til the ~niur draftinJ 
room to pa rt.ake uf the u11ua l cidu. 
dntll(lluut~. lind t•bc~e. llcre, the metn· 
he!,... <'11uld ('Jlrry ttn an In formal dill· 
c:u~i•m with lhe Kpe!lku of the even· 
l<' o.1tinued on Page :t. Col. 2) 
Y. M. C. A. HELPS 
FIND EMPLOYMENT 
Students Asked to Co-opente 
Mr Paul Swa11 hns made arra~ 
ment!l flit' an ex tenswe publidty Q&l'll· 
puig11 In hcht~lf llf the Y. M. C A Em· 
phormeot Bureau 
:lfany ~<lllrlents haw n:l(laJtercd 'tldth 
Mr Swrm for jnhlll So rar, ~~,~~ jobli 
are tctan-e, nut many fellows have beett 
p!Jt('cd H mny Rtudc:JH bt'ars tlC an y. 
think thol ITI4Y be uf •·alue t~ ~ 
tllud~nt..; wbu ha"'e registered wltb P aul 
Swau, piNilll c:uopcrate with tlu: Ern 
ploymcnl Hureau and repor t tt to Mr 
Bwan 
\\'atcb Cur Lb.e handbill11 that ore t.u 
be tlhnrfbuted and lend a band to ~be 
TECH NEWS 
Publll'hed every Tuesday of the College Year b)· 
'l'he 'rtoh Rewa Allociatoion of the Worceater Polyteolulio lnJUtutt 
MEWS PBONBS Editorial-2-9622 Buslness-2-9622 
EDlTOR-lN.CHJEF 
Walker T. Hawley, ' 31 
NEWS EDITOR 
Kenneth H. P erry, '31 
SEORIIT,\RY 
II . Edwin H osmer, '31 
MA .. 'iAGII'G EDlTOR 
llilding 0 Carlson , '31 
ASSOCIATE EDITOR 
Eben I! Rice, '31 
TECH NEWS 
NAVY DAY CHAPEL 
"-'hilt' he was Prcs1rient oi th~ Pre.~id1mt Ralph Earle is to speak in 
L' niteri ::>totes. Thevdore Roo!<e,·clt the t'hapel cltercises next. ~fonday, No-
•n~e snid, "A natimt ~houlri ne\·er fight 'ember :l. The speakers for this week 
unless for~ed to, blll it shuuld IJC a!· I :U<' n.; f•Jilows: Tuellday and Wednes-
wars ready to fight " rl tn. I h1llis ~. Bartlett of the Lake 1 
Yiew 1 'nngregatlonal Church : Thurs· 
"\ s .Assistant Secretar} of the ~~~v~ 
ria\ and Frirlar, Re\'. Dr. ~[orris Peter· I he hnd seen l."learh· that the navy was f h 1•. " d' h B · · son o t e •trst. ,,we 1s apt1st 
not n<lequnl.t!, due to lal.'k or per~nnnd. C'hun·b 
.. r training, ami <lf m:1 terial I 
G. T. Bark~. '32 
Jll!':LOR EDITORS 
E D. Jones, '3? D. Rice, •az :'n, upon beCOQ'ling presirlent, Thco· 
FROM SHAKESPEARE 
L. H. BuiJ. '32 D. ~[. Smith, '32 dure Roo~e\•eiL lost no time in putting 
BUS!:-sESS ASSTS. uur X avy un a firm foundution, O<il'· BUSINESS MGR. 
Henry N. Deane, '31 
REPORTERS 
Robert \'\' . McMasters. '32 qua I!.! in all re!'J)el't,; til rtpre!'<lnt our 
Onnie M. Petroman, '32 ~-treat nation. 
Stanley Gorka, '33 · joseph H. F'ogg, '33 S\llllner D. Sweetser, '33 
Paul G. Guernsey, '33 Donnld A . Kayer, ' 33 
John S. Hancock, '33 J. ll. Vail . '33 
TERMS: 
Subscriptions per year $2.00 : single copies, $0.10. ~take all checks payable to 
Business Manager. Entered as second class matter, September 21, 1910, at the 
postoffice in Worcester, .Mass .• under the Act of l\fnrch 3, 1897. 
.>\11 subscriptioos el'pire at the close o{ the college year. 
TliE HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
Ol't11hcr 27. thl- hirthdar of thi' 
great American, wns designnt~rl tht.!rc· 
f<,re n-. a day upon whith tbcre shoulcl 
he f!));tererl a hetter unrlen;t.anrling of 
our na vy h>' our countrymen. \\'e 
.;bould np-prel'inlt: what the navy j , 
cloing to protect Ul.', to rofeguard our 
foreign trade, to suppon our foreign 
poBcies, nnd tu s lllnd an cffecti'--e as. 
s urance of continued peace. 
r rc~hmnn )·cur A Comedy of Errors. 
~uphomore rear- ~luch :\dol About 
Nothing. 
]uniur ' 'en!'-t\s \'ou Like It. 
Senior \'ear i\11'.; \\'ell 1'hat End~ 
\\'ell 
Bring your week-end Guest to 
Putnam & Thurston's 
Worcestl'r's Best 
Restaurant 
27-MEOBANIO STREET-27 
Oct. 28, 1930 
Dine and Dance 
at the 
Hotel Bancroft 
Tel. 2-2821 
Cleaning and Tailoring 
,]one :"l~atly and Q uickly 
FREE t'.'\IA- A~D l>'EI...l\'ERY 
Premier Tailoring Co. 
113 Highland Street 
HE.\VQL'ARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. 0. LOWELL & CO. 
31 ·33 Pearl Street, Worcester 
STEPPING INTO MODERN WORLL 
ENGINEERS 
Who is the man who designs our pumps with judgmen t., skiU and care? 
Who is the man that builds 'em and keeps them in repair 
Wbo has to abut them down because the valve seats disappear-
The bearing-wearing, gearing·teariJli', mechanical engineer. 
Who buys the juice for hal( a cent and wants to charge a dime? 
Who, when we've signed the contract, can't deliver half t he time? 
Who thinks the loss of twenty·silt per cent is nothing quee r-
The volt-inducina, load·reducing, electrical engineer. 
Who is it takes a transit out to find a sewer to tap? 
Who then, with care extreme, locates the junction on the map? 
Who is it aoea to dig it up and finds it nowhere near-
The mud·bespattered, torn and tattered civil engineer. 
Who thinks without his products we would all be in the lurch? 
Who bas a heathen idol which he designa tes research? 
Who tints the creeks, perfumes the air and makes the landscape drear-
The 1tink-evolving, gas·d issolving chemical engineer. 
Who is the man who'll draw a plan for anything you desire? 
From a trans-Atlantic liner to a hair·pin made of wire? 
With ifs and ands, howevers and b uts, who makes the meaning clear-
The work-disdaining, fee-retaining consulting engineer. 
Who builds the road for 6fty years that disappears in two1 
Then changes his identity so no one's left to suel 
Who covers all the traveled road with filthy, oily smear-
The bump-providing, rough·On-riding highway engineer. 
Who takes the pleasure out or life and makes existence bell i 
Wbo11 fire a real good·looking one because she cann ot spell1 
Who substitutes a dictaphone for a cornl-tinted deai'--
The penoydaslng, dollar·wasting, efficiency engineer. 
Who is the guy w.bo says il's pie to mnnipulnte the air? 
Who says his fans fit any plans and sticks to it for !aid 
Who never multiplies 2 x 2 if guessing stick is near-
The pitot-testing, germ-arresting, blower engineer. 
- Ex 
OAIOB.A OLUB 
(Continued from Page 1, Col. 2) 
A. I. Z. &. lll&Z'l'IKG 
(Continued from Page l, Col. 4-} 
The decision to put a new lock on discussion on the subject after Pro-
the dark·room door has been carrit!d re~sor Adams' talk. This mee ting was 
out and in the future, all apparatus well ntten ded, aU classes being repre. 
left there will be safe. Professor Adams sented, and also the Faculty, Follow-
lined up a number of speakers Cor the I ing the formal meeting, they adjourned 
club and future meetings will see many to the laboratory where r efreshments 
prominent photographers appearing be· were ~n·cd. 
fore the club and helping t he student.< lt is exl)Ccted that meetings will be 
in the mysteries of fine photof,rraphy. held about once n month, and that the 
Professor Adams is a me111ber of the students will take an acth•e part in 
photo clau, and there is no better am many or the~e meetings. 
ateur photographer in Worcester. The 
list of speakers will be announced in 
the near future. Minor F. Wells, '31, 
has been appointed chairman of the 
committee on the album to IJe '--iven to 
the Tech Library, and the work of 
collecting a set or pictures has been 
started. Because of the nwnber of 
fraternity men in the club, meetings 
wiU be held on Fridays, the usual day 
conflicting with fraternity meetings. 
A. S. C. Z. MJ:E'fiMG 
(Continued from Page 1, Col. 5 ) 
ing and memhers oC the faculty who 
were present. As in the C4se of other 
::tudent societies on the Hill, Freshmen 
are not eligible to m cmllership b ut are 
invited nnd urged to attend these 
meelings for the benefit they may de· 
rl\'e from them. 
Scientist and Salesman 
THE MODERN PARTNERSHIP 
Like every other modern industry, the Bell 
System requires the combined effort of scien-
tist and salesman. The commercial man has 
again and again shown the public how to use 
new products of the telephone laboratory, 
and hO\v to make new uses o f existing 
apparatus. 
Transmitting pictures and typewritten mes-
sages over telephone wires are services right 
now being actively promoted. Scientific selling 
by long distance is among many ideas origi-
nated to increase the telephone's usefulness. 
In short telephony is a busiuess, with prob-
lems that stimulate commercially minded men 
and a breadth of opportunity in step with the 
fast moving world of industry today. 
BELL SYSTEM 
® 
A NATION·WIDR SYSTEM OF MORB THAN 20,000,000 lNTER·CONNRCTING TRLEPHONEI' 
October 28, 1930 TE CH NE W S 3 
[ SPORTS II TEAMS DRAG ~viCTORY FROM MUD ~ SPORTS \I 
TECH TRAVELS SOCCER TE~I 
DEFEATS ~1. I. T. 
TE IS ~lATCHES TECH TRimiPHS OVER M. A. C. 
TO NOR\\'ICH, VT. ARE CO~IPLETED IN HARD FOUGHT CONTEST 
Engineers Hope to Revenge for 
Last \'ear' Defeat 
Game Won by Tech in eo of 
Mud by 6-1 Score 
l n terfrat~rnity Tennis Cup Won Kane Scor('s on 30 Yard Run in the Fir t Quarter and This l ead 
TECH HOPES TO MAKE IT TWO 
STRAIGHT Vl CTOIUF.S BY A 
TRIUMPH SA TliRt>A Y 
\\' I' I to ... ""'" It'. n1 1~• • 1 1 .. ~1 
1\ 1•1 nn rll• \ t\..1 \'1\'hot\ u\:t I ~J 1 
''·~• s.uur.to~ ,.n lhHtm I,, h'r. mutl 
f1 Ill 1f ,\IU!I\' !~1 ft<! Hl ll11 twhl \l(' t t" 
-- l11111cr I ll '""" thr~t: incht'" of wutt•r, 'lllc1 
l:outnrth11, :\ uvcuJilcl I t hl.' I•Ju tballlttl time~ tht• J.!illUl' l•li'UI IIl· h l111.'l'l a 
h .1111 will u1Ctt '\urwwlt l iii\'Urllitl' ;II '' 'H•·r """ t•on•~~~ Th~ l>ull r1 (u"''l I n 
:-\•lrthnd•l fl,t: l<.'alll will ll'.l\'tl ln b u I t•l..l\• l•r•ol'4-'th .uul ulh 11 UIIIIIJ'ttl till 
lnolu} ""'"'· und 1\lll lq• at \\hilt trot'" phn , r:- wtth ou .mil•.,. 
1<1\l r ,lllltt'II<H1 l'ndnl ni~:ln '"umiU)' n. I fltiU140il all<! co ••• y I•••'- •• 1('.1{ 
tnr !11111)1 lht•l will ~~~ • 11 lu ~urlhlidd {r .. lll lh•• •••immil:,: 1~.1111'• l •n•>k ,,, 
l·h lllflllll)t the:' '''II ~\Up roll m \\'hill tr" li~ nwt wr." wd I ·•ltt'.t l \\11 11 \\ hit•h 
Ko\'1 r Jutll'tillll, '"" ' r•l;ll l Itt (o Ill h \\ nr the htitl t ho,; h•llntlllt l•lll fuf t hr ll ,.j, .. 
1 ,.,,,., :-untlm· mur111111( 1•·1' Ill tb,- •·nrh Jlllrl ut t ltt i;i.lllll , rn:tk· 
l .. n ... t \t·nr 1'et h uiTt rt•• l n rlt•{r·n t uf iniiC ' ''" lo:••·•'~ l><:f<>rt lht )l;mw ~~ ., , well 
:.'1111 ul the b..tt~d'- , ,{ :\ufWI< h :\lns t nl u nrl1·1 '"'' 
the ,,...,,n, " '·:(! M'<~rcd l~e;au,~ •·I ·ret·h l ltsnn); th~ rir'1 •1u.. rt~r \\' P I -.tid 
lllt:-4'W <~ntl fum hlt"' T h1 f: u.,-tn.,.cr · ' "" ._., .. ,, thruugh in a h urr• .llld lhc 
h••Jlt' tu turn the tnhlt:l' t hi• , , .tr, an<l t'Utth ~< l loclf.'m tu h ouk lil<~· A " all. OIWil~. 
hi' thl rt!"Uh u f thi \ 1'<\n. 1:•1111<' ' (,Q Hut Ill th~ I'L'\~tn<i t!Utlrtlf , .l'kf nr 
!:tr t h • • hn tlt'(·~ nrc tlrnnll•ull: ll '••n tim w•l in f\cl~l t',.lutnn l 
TECH WINS FIRST FOOTBALL 
by P. S. K. i Held for Remainder of Game 
\ \ '1th tloo l•l.t)'lll~ ••ll ••I th1 )"IH~•III:cl 
1111111 ht • llw lifl't ul lbr. seri< nf inlt'r· .\ , , ""dul h ·th d~\'1'11 fnu~:h t it ~ I I .. crt h) k··tl l lnokrhill, the Tt'l/h Iiiii' 
hu\\'t:<l rt Jl(lWt r lw rippmg wule l:il1l~ 
11 1 l ilt.' .\~il• l i111' thrnuRh whit•h our 
lmll l nl!lr~ httfl lltt ll! t rouhl<.! ill ttnlfol•· 
troll\'tllll\' ll t hll tit• !.'nnh·•ll w •• ~ hruu~ht lhl) 1 htto1t~ b tht muud\ ~111111' ,./ t ho: 
l ti U du~o l'h 1 l'>iiCnH\ " ''1'11:i \\'1\ with· ~ ~ 1\ I )1Ti1Jir1m IP 1' 111"' lhl' \ 11t:lt-11' 
" ll t II ' h .d ltn hr t f>l.l<'l lull' ill II won I I I 11111:1' and l v ' " ht•.ll"ll !lrwl. 
·•II llu·•r lila lr lt1·~ Tllt't.u tl p~ilr1n S'"' 111 0 
tltttq:.1 1-.wu •rt"rHI wit h ll\'e wm .. • unu n 11dr r t ho· H · r< hntl"" « l lhr )lvlll lll•«l~ 1111; tor lnu.: )lflhl ~ \l i~ &><11111\l 11nd 
'"'I '"'""~ \h•h li Tau lll\li'J(•• .mtl l Ull< ll tll l 011:·11 11 Th, h JIJ't' r \ )1011111( Juhtlll\' 1\lltl• fllll<ll ll field rl:t)• nf th• 
I .11111'1111 1'1.• \ l.,ha tit·<l hor 1hir<l \\ tth 1htl n•11 l 't"lll I•• hutlwr lnhml\' K 111111 l' IMI~!llt' ll olll wnulcl hn,Tc h utU!tl tb~ 
1 IIJ 11111• a tul t l rcc h~«"< r ~like ~ ... t.mo 14' tlw ~llll .. llt'<l l';•nncr hlo;l!To.'Nati••n \lllder an avalam:lw 
I It ''""''" .sr. ·'~ lullu \\ , thrum:h thr .\~14• c~•l•"rtM fur lum: ,,f 11>111 htloo\1'11 O•tt•!H fur t ht: 'llthhurn 
\\' ••n l.•~l ~ain· I h, m.ul lifoirl It'll hilt.- ool r•·-.st •lllf'l 1 nn th~ hnll was within thr 
I' !" 1, i II 
1 l' 11 .j .! '"" .. lnt ~ fur th-; ~otume "''" nl~luld~ \1 , \ I H·n \'llrrl line. In the IR~ t 
\ I () a .. nl l(h:tl \\l lh 11111'1. ' "·.arh 1111. ,,r t h· •tuarttr. \Irk Mano c:aught Q J)Un\ 
l. \ \ I 3 J!l:l\ , rn1rnn~ m the Atcai• tr rrl ttlr}' .m h1· nwn fc•ur ,·:.rd line anrl ••amm 
.._ ,\ ~ :\ I In 1hr toel'1111d tfllllrtcr tho l~nginc:C!I'f it llcuk tWt'tll\' ) artls belore l>ein11 
I• t. ll a ' \lo l:l'\: nl .. n\ " (·burning the: murl llC'{Ili'O rlcHO. I\\!fl Then , Wtlb t.he aid or J l •bn ~ o r• fi I' .X 0 _ tb~ .\ .:t;l<' g~.,.l hut ..-t:te belcl Cur d n-w.'N ny !-(an t:, ht' <Arned the ball tO lhc Ag 
. • 
1 
wuh unh· .1 lew yard11 t o 110· ,.h1: h o mo 1.:i<' ~i" ytml rnnrkcr heJo«: the Jl'nrnters 
I ollluww.,_ th< Thlln k/1~:11 rng '~'"'*'· t£am 1;uiT1·rrtl n turiti<: l'lC'IIlilll: hut rt.'o rn'" tu th•• ,,.·cMion and btn p)'ICd lhe" 
t he mtl'rCmwrnrty rdny wrll ltl' bctrl l fusetl 111 h utll!t' when l}u~bed hock ~· lun.: mnr.·h T he :\ ggies can t.hnnk 
"
11 tlw 11 111''"' t rnC"k the linn I tlitt h Wttb the wind nt hi~ l,,mholl rM lltl' migh t )' kicks thnt. ,:('nt 
G~1E ON THE AGGIE FIELD TECH HARRIERS 
ba~·k. Ktml!illl mollll.ged to k.u:k his thl.' h.1J1 f11.r dnwn the .fielrt aml fOC' a 
t~<AJn out. u( tiR11ger a nly to ·e lh~ thnt uut. ur dllngcr. 
SO!:i!Y bnll hrlllll!bt bar k \Cl aivo h im Tcch'a t>~tly sn1re came: earl>· in tht 
uu11 th, r t•hn tW'-' 1n kk k ll'\lm ht'hinrl hill lit~<~ JletiO<I, whl·n KlUte swept a round 
''" n l(•illl lin~ hi" own riMhl co nd a nd romped thirty Tech Has Never Before Beaten M. A. C. on Their RClme Gridiron 
and Only Twice at Worcester 
\Vn) ht\1'1. iol t ht• •o'I'<UII I )t'flr 11! th i\ lltlh.' h,·ll\icr, n ti tllc (n~h·r, ttltll 11111 
ct<ntur)·, M .1\ I' lifl' t lli!lll n f<10t b:lll lot I•• ht·nlcn II)" Tc:da Only In l!HO 
teilm t.u W urt-e!tlt'r tu or.:n•• il uut w ith .1111! 1\I'!:J ,ljd 1'ech l..o>C'p lhcm frum 
T('('h ''" t ~· trridii'Jitt ~1111'\: t hen ei t her •<-.lfl llll t~ore than 1>1\t" tourhd1IWII and 
1 e<>h bd~ l~n trn\din~o: tn .\ mht•f'!lt ur ,.,." l't'hlum th•l tht:'' m nn .\l(f· '" ~c-ore 
thl' AIU;U:s. b.'l\'c \'<lmr hrrt• hut ll l th,·ltt !\4· 1 1'1:~ 
•u u ccly wa~ a n llr!!Umcnt u.n \' nf tht' 11 a lllllll M •rm t h11 1 hn~ 1111 tu rn· 
t im e: .h 11 ITIIIIlM 11r (ne t T e •·h didn' t tn.: anti heSQ(in.: n thooua:md llJ\rdvns 
c.'I'O:n ~~·nre fur the- first .,..,en yean- fur C'ttliiJ)Il.rin~t Tcc·h 111 n wtll'm t.be 
\\'hrn t he) (ltd h nnll\' H h rt" t >ll :\t :\ I'""' onnl &Utswer to a fuuth.-.11 t't•aJ.:h 't> 
t " 11 "as l•nh· t•• ,..,. t he trurt u l ,,,.. t•r.I'C•r flnulll did t.~ntlc hc<l'\' in the Corm 
"'"" •na tC"htO from lh<·ir lip:4 hv n "in l!lt' ••I t '"'" r ._. aud Gui<li, tltr C~uld Dw;t 
vnmt 11 L"' had tfl C"'l mplnin of ill htd.;,l1 " 111• T hey 0 ,uldn' t ,_'t' l •loilrted lh(· 
hut ll ~tm thnt .... ~ .111 t h.ll gn•·c the h r<t '" " yt.'ar' the,· J)lun:d. lmt in 19'l7 
\ICWl'" t hto1r Ct!fh l h \ ot tun 1 Itt•\ ..:nH Tech n 7 t11 0 vi1 111n', the 
Hut tlCll fo r ln1111 WI'Tl! 1l11 ,. vo l'll}tl\ hr-t tn ~ i.o,;te<'n ycnn . The (ultuwmK 
th1• fif)nlt~ uf \\' ,1r \Yiwn the' \ 'llttlt lt M 11 ... , wt:ut to \mhct~ot u (11\'olli tt~ 
hl T~1·h in ttl09 it '"''' n> 1Lh I• tt:lm thnt Itt lt' f.Jt·a t unh· to l>e lu·ltl t<J 11 •r·nre 
'A'U .. tuuh:d to hC.JI u· Ill •• t lf.'l:. t 11\"IJ I\''' li, TIIr .\ggi~:t< "-l'l\' tolltt'l c:d 
tu\wbcluwn,; and ~ht•v \\<•r.• ·nt hhme It • rn I 1:mnu~g w c,nrl h111 "hrne•·er 
"'' h i'( z In 0 d llft a l lill:l(t" on thl'tll I! I \ \\ trt r·u~ht'rl had.: 111111 th • .Jlnrl. 
Hut the )(nme wnt ""' , I'Cn n • ctu .... • tl!l '"' ••I lhl'tt wonl P'"-l" tht. line ~~~'lim!' 
1 hl' •t·nre t~hnw~. !<'ak II)(Uin rt>hl~t>tl :-n,lt<h nml '"mld rt1 ~ ._'l \t' nn 1m ·h \Vh,, 
'l'~:•• h Of twu lhllt'l tth iWtUi 1111t1 lilt I'Wt Wll ~ f<lrtunnle tlltlllll'h tO 'It'll th l~ 
JI\Eo!Jil't'd ' rcch LL•r•m wnlkt•fl a ll nvt•r I he wrw .. n f fuu r l(:trnes snw t he o nly games 
vi~itrm• hi whlr h th,. tNtm " Wt'l'l' l'tWtlh' 
Them fnlluw ... l <Ill<' lca11 ) c.1r nfh•r 1111 
11thrr There Wll• mur,. th11 n •me yt'ar 
wht·o " <' hllli a g•)l l(l t.s:ttm l•u t tbDt 
team IIUl)'M gontl unh• nmil tlwv mH 
M .\ , C. ,\ .. u rult t huu~:h. th•· .\ IO<it:" 
n.lwn y11 mnnnt,.<e<i \n nu• a tenm on tho 
llt•ld t hiH was }u~t 4 h t llt hcLttr, n 
m;ll o'lh:d 
\tar 
tfiiJ'l 
Jtl(~l 
nn 1 
1!11~·. 
I'M)() 
Tt•t ·h \ 1 ,\' 
ll 10! 
II IK 
II 21 
II I I 
0 fll 
DEFEAT M. A. C. 
Cross Country Team Takes Five 
of First Six Places 
l'ht Tl·~ It l'f'l>."$-C'UUnt ry Wtun ru•nperl 
Ol\ .1\ tu an ru~r 10.39 vkttory aver M. 
,\ I nn t ht 1\KKJ~· (.·ou~c ~:cturday-. 
' '"'h Wll!l mhhcd uf :. IJ(!rfc•·t "C•I rt: by 
t .lpl:lill 1\kfluc l..inu o f lh t• As:gic~ who 
RIFLE MATCH 
IS POSTPONED 
Rush Week Causes Postpone-
ment of Interclass Match 
m•"'t·!l 1•111 llncll o( 'rcx:h fo r firth Jllnl.'tl. l - -
. Phil '' l'rerce, cltminULI\'11 Tnh lt'ade r, Due ht tltto fm t t hen. frllltnut)' ru-h· 
1111«1 "I'll\' •, II J-'r~~hllUin, hmllhC:d hand iJ.Jg \'1 1·(!\.. j u~l preectfel lhc 11\'C 11\c tl("l (nt 
in huml (, ,,. hrH p luet: Olw" \l nre tJuo rnh·rot·l.l · riOt' mall h , Maruatcer 1>. 
ll'*Ji •I"'" hthind t1ntl M ,\1 I loll cru .. '!td K BmJUt hu• Annuuna-c1 t he pualpone-
• ht ltnr 1\t''l(l Ln elm h fourt h s•hlr<-. mc:rn c>f the mDU;h lll the week atart-
Jlit:n < llntl .J<c:llt:}' lc.l thfiiUI(hOUI I he: 
l'lllil"' · nu • althomg h i\IIIIISt'f! 111 the lirs l 
I \I, , mil,•ll 1,,, ~kfiul'ld"n Bnl"'l was 
hntlll'n·• l lt1 ll t< ti\1 h 111 hi• •irh 1l11ring 
t it~ 111~ 1 hrtU ul th~ rnrt' but lll•l llll~ed 
In hni•h • lo"'l' l•·t•htntl lh•· \1 ,\ 1 ltrut· 
N 1 htl !<llmlllllf\'' 
"" I IU'tll ·d~'f't'll l'u·n I ol ll<l Kelll.'}', 
\\ I• I 3r<l. Mnt t· \\' 1• I l lh, 
llutl , \\ fl I , 6th. ~f to{lm:ldnn •• \1 A 
t ' , III Io, lint· II, W, I' I , 7th. !'\ fl h•nlu~. 
~ ~ A t ', Klh, C'nr]lt' ll trr, M A ~.; fhh, 
~I n " " ~I ,\ I ' tilth ClnJiup. M A. C. 
aocosa o.uts 
1111; T hul"ttU)'. ~ov 0. nnd endmlf nn 
Thul'fl(bcy, Nuv. 13 &1'cl')' t'OilliM"dtt>r 
m u st lltl l'l' nl lr n>tl fi ve ~1fftrtice 11e inru1 
tu 111· •·liurhlu tu toke pnn ill ~h" mrut, 
nnu 111h0\' ul tht• men hll \'1" nu \ 11110 
li t p.n·J>Cut Tht rln t.e M. t /11r the t.eAm 
C!l:ptnln~ to b.ruut tn IJ$t!l ,,r the tram 
mcml~~ hM nl"' bec:n Pfl'll f.Ont tl thl'fi:' 
da r~ tu l h.mhll', Nov 3 
ynniH fur 11 tout htlt,wn . lie wns ciM1 
u( AICl!'ltl U\l'lcle111 all lh.e way with no 
clrltllu l n~: hnurl nc11-r enough to tmll'h 
hitn 
T L't'h W•tn \ ht" t•~ Gnd chlli<C! the 10111 
with l hl! witlll at ita back. Kimball 
kit k~rl l<) ll\~ vial tOrs' 37 yard line, Crom 
whctl'\' li,,. yardll w~re piclced up un 
~wo nt htll tt n•l t hl'll A •p wn given the: 
l)ltll tu kick Tbe Aggie ru11h wall 
rtns•~d ut midfield IUtd Tech waited 
fur the hreak h) ah·ing the ball 1.0 AIIP. 
wl111 pun\.1,'(1 tu tho M. A C 20 yard 
liM Tht' puwtrlul Enaineer line.' 
•tne:.~Nd evcrv Apic attempt and upon 
rl'(~i\'ing the ball, ARain gave it \o AIJI 
t.• punt 'The: awa ited break came 
when Altp J)untl'tl w1th fine precittOn , 
10 J;()ntl tbc: hall r;plnning fiU t oC h ounda 
om d11.: AIO(lc three yard line. K imball 
Jlunled the lt<IIUCV l,.ll to hi.l uwn \hlr1.y 
yurd mftllc:r and !rom here Kane tK'&m' 
~~I an1U11d hi• right. wi.nJJ !or the 
unly • ·ore of tht ~rwne Asp wu amoth-
c~tl whun hu tn~ for ~e extra poln\. 
(In thl· kid~AJIT, Kane a~raln caUIDd 
4'4on~wmatl.m In •hi! AKKie rank• by 
~t<·mnJ)tlrlntc tilty yard!! through a de 
mt;mliu l1 ~~~in.: teAm before belnll 
tltJWrtl'fl. nut d tt' t Wrtenta helped lO 
hr .. a l. up " polWnK altaclt and the En 
Kinee~ lu11t t hr ball deep in at. A. r 
tt.-n-it•>r\ . Tb..- hoi If e.nded with no Cur 
t bt•rt l'Wrmtc ami t.he ball athl in the: 
\1 1\ f ' lerrtwry. 
----~==~--~~-~------ ~~~~======~------~ 
~I I 'll llllto\'lotl thlllugh 'l tdl t nd 
ool th t mutl lint 111 1111~kt th~: ~'<lrc 2 l. 
\ t rlur. 1">1111 . T\'< h w.olluwed right bock 
ll tlfl lll<ol. 11!1t>lhllr puinL In Lhll third 
•tllllrH·r . uh..r much fltlddllng ar ... und 
h1· IK>l l• tc.un , rhc luul c·re.w p;addled 
lhro•ulfh th mutl fnr tlllOlhtr goal The 
tum! •tni&rtcr arl<tcd t 'll • m•>re pornt!l to 
uur • ••r1.! awl ~"'" t·nld anti mudd y 
dt \ \' Ill' hu h 1W<I ll.t I hi' horWI! tJ 
gtH h fl·rurt i~ modt· up ,,r It n 111\;J I 
with thr! IH '<' ht•" l Nt~M•·~ l'fiUIIL inft (\lr 
the tonm .ct•nrc. T here nn1 ~twrrul 
fl re~;lmh·n lrylu~r 11\ t l fur their INUrt Anti 
,.,vernl Suphum11ru nod 8t>n1•1r11, In ti tl 
i~ rlnnhtful i{ thl' juniNI'! "Ill 1,.. atilt 
l u 11111 n ll'llm "" t he 1lottr 1 hrro orr 
a It-\\ .Juni••Oo hU l r .. , rmt'tin·, hut. lhelf 
11um b n t• ln5Ulli! ieot to mnl..c llll n 
lu ll tt olltl 'I h"'rt: i!! t:On~i<h·rohlc mMe• 
rinl In tho l'rcllhznDil t•JM!f II.Jid tht men 
o;tn11tl n J!ntMI chance ltJ wrn t holr rtu 
m•·rnl.. l bt• tna tt:h J plaiY'd nn the 
aJllt' It' •·I wltb <>lho·r inl~rc I rum-
Thu &c~-untl lllllf • • t.he Parmers' 
tnAke their only threat to ICOre but they 
were finally ..V.pped with the baU on 
the T t<'h 16 yard line, when Gartrell 
ret'U\'CJ'tld a fumble . Three amuh1111 
bruujC'h~ the hllll to witllin a I~ ol 
a fira t down witb Alp and Sodano e&r· 
ryinJC the ball, but Tech decided to play 
114le and Atp punted. The reanalnder 
of thl' lirat. q uarter aaw tha ball chanae 
hand11 with m itheT team in Jl(llit.ion 
to IClCJre. 
£~1.1blished 1821 l nm rporated 1918 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 M:un Street 
WORCESTE R, MASS. 
Hardware, Tools and P aint 
L ight ing Fixtures and F ire 
P lace F urnishings 
T he original 
T ech Barber Shop 
Come to 
The Fancy Barber Shop 
liOflll t' U"M'JNC 
~0 LO~~ \\'Ari ::t 
S IX nAlHJI'! RS 
" Oualit)' Always First" 
HARDWARE 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
~I"'' 1111 drscount to Tech Studentl 
Stationery 
BL AN K BOOKS 
DRAWI NG MATERl.ALS, ETC. 
on OuUery, Tool&, lli11 8upl)l1• , Auto .A.o-
eeuorlw. Radio Bupp&Me, J'luh, 
U,bta, SDT.-wate, Klectrte 
.A.ppliaDetJ 
LUNDBORG & CO. Duncan & Goodell Co. 
286 Main Street 38 Mechanic Street 
" Tu1l." llt1tllllltr lr<llht "orr ra with 
tllrcl ~·1111 111 1u hi~ l:rctlit , whal4 Jlayonne, 
lhll'h nt·l'l. 11 111! Tulka gtot one each Two 
utfwr .:u+tl Wt-rl! mlltlt hy W p f but 
wtrc drdhl'~'<l lllc~tal 
11107 0 10 
1~11\ !, II 
10011 2 0 
1{110 F, 14 
Ill II II w 
191~ (I '11 
IU16 0 7 
IIHR 0 21 
1910 0 rt 
I IJ'l) 6 Zl 
1021 0 as 
l!tD 0 23 
IO'.ti 0 7 
1921 IJJ M 
pui t um mrl the I~ l l!.'\111 Wtnfo 1l~ 
l.'ln • numc:rala 
TJ~o l lfS:J.Ift mlhlll for thl mutdt and 
it>. r\-"'11111 \\IJI bdp dt tU,IUne thO tu.m 
thnt "'ill ~tho"t thl.' rnutch with tho ~.eam 
rq,rt>~!'ntinx lht New York St•K'k Rx 
t hnnl(t ~1crv ttl;lll has an cc1ulll chance 
ln make thr Y:tnm y 1e:un IJt(·nu. e lluc 
rruttt·h i• n~>t under the rulu t hnt. bar 
l'n...-.hm•·n an•l any lln<t )'ear man thnt 
J>rtov~;• hot t·(ln Nb O>fJt ,.. ill get ht" c·h:mce. 
1'ht: <trt ngdl or thu New \'c.rkL r• I• not. 
kn11w11 IJUl with the wcalt.lt of Tlll\leria l 
on hnn•l , r tw l~lnr c:ltll~ c>XJ.W)(' III nn t:ft.!ly 
""-= 
19'>...0 lll 64 
19'26 0 7 
192i 7 0 
1928 0 0 
1929 12 18 
1930 0 0 
Tech won S; lost: 21. &ied l 
Jn Ull' lt"'t c:an1.0 vur team amuhed 
t hrough the Iut tlrinar Apies fw lona 
gain• t ha\ brouJCh t. the ball •lthln 
scoring dltUUlt-e t ime and apin only 
t.tt ll(l ropl'IMed at t he vory 1oal tln.e. 
t'nlling upon all their re11erve •uen~rtb, 
tho A!frfea manaaed ~ ftOp the Enli· 
llc.'el'll on~ on tbe eight yard line and 
epjn on tht tdx )'ard line. In tbe ftnal 
mlnutt11 (If play the A&Jie cohort• took 
leo t he air bal !.be T ecb eeooadaty waa 
prepared and but down all a t tempq, 
The 11nly path to a lut minu te eoona 
was aJ\u~ olf and Tech won by Ita loae 
touchdown 
TECH NEWS October 28, aae 
C. L. ORPHANIDES' EXPERIENCE ing experience here was a chance gi,•cn I atu~ they ll'en: to huv. I It wa~ on hi-<l CLASS OF 1930 BABY him to improve the de~ign of an um·! own initiati\·e here and had to take RECEIVES FATAL BURNS 
WITH WESTINGHOUSE MANUF. CO. brella-type insulator sent to Darry by all respo n<ihililv. P rofe!!Sor H. B. Smith of the E. E.J .\fter he ld t Pitt:<lmrgh, du~ tune Was Daughter of_Henry Pearson, '30 
Tech Students are Considered Superior to Others--Find Courses 
Profitable 
Departmrnt, to be tested But appar- fur :\ewark, \\here he spent tWII 
ently, this insulator could no t he im- munth~ tn the rescard1 clepanment 
proved. t<!still!; :111 .,,.n,.. of t:let'lrical in:<tru-
Thur,rluy. (ktuher :l'l, \'irt.:inia Lois 
l'o.mrstm was lournt "' death at the 
llt>IIW nf her paren t~ 
Through the courtesy of C. L. Or· 
phanide!l und the Westinghouse Elec-
tric and ~[anufacturing C<>mpany, the 
Electrical Engineering department has 
been the recipient of a valuable gift in 
the form of an Automatic Network 
Relay. This relny was sent to Mr. 
Orphanides as a trophy of his work 
during the fifteen months' training he 
had with Westinghouse. Since he had 
no personal u~;e for the apparatus he 
consideretl it hest, considering the tech 
nicnl worth of the Relay. to pre~ent it 
to his depnrtment. 
~lr. Orphanicles wns o riginally in thu 
class of 1930. At t.hc end of his j univr 
year he was recommended by Profe:;-
!lor 11. 13. ~mith Cor the fifteen months' 
training course offered by the Westin~:· 
hnul'C Rlectric to a limhccl number <>f 
Junior Elcctricl1. 
Students whP lake thi~ course. nrc 
~:iven a Ycry gnurl practical trnining in 
every department and return to the l n· 
s titute with a much better 1dea of the 
wurk they should do here to best fit 
themselves for the fu ture Mr. Orphan· 
ir!t'~· experience with this company is 
l) pit:al of thesu ti(tecn-months course~ 
an1l is related below 
~I r . Clrphanide!: was first ordered to 
F.ast Pilt~<burgh to the main plant of 
thi ~ cumpany nlong with two other 
Tech ;;tuclcnt.o:, Mr. Phanl!uf and Mr. 
Tral1tner In this plunt they were 
sent nut in 1.0 the shop to work side by 
side with tbe regular workmen. Fur 
two m·Jnths he s tayed here, going 
frum one depar tment to another, and 
acquiring a general knowledge of the 
way cver\'thing was done. 
Tech juniors have a special privilege 
with this company in that they are 
cnn:oidrrerl superior to student.'! from 
other sehuols and work on the same 
basis ns ~aduate.~. They go to school 
while wo rking. but have their classes 
with graduates instead o£ with the 
Junior enginee~ as the others are 
called. 
From ~list Pittsburgh, Mr. Orphan-
ides was transferred to the Insulator 
plant at Darry. Pa. Here he lltayed 
for one month in the research nnd de· 
sign department. His most intt:rebi.· 
l;rom Darry, he returned to E . Pitts· metlls. At the e nd of thi~ pvriml he 
burgh for two months in the tes ting rewmcrl to th<! experimental dcpr.rl 
department. llcre he tested motors, ment in Ea~t Plltshur.:h Il l! ini>herl 
motor-g.;nernte>r:;, switchboards. and his t'<lurse n l this plant ~tutlvin~o: hi~:h 
other such apparatus. He took part in voltns.,'<' nrrcswrs. lie hurl to muktl 
the testing of an enormous iOOO horse- frequent trips to the nl!arlty ~·h,· Hf 
power motur. Pur one month he te.~tccl TraiTorcl where \\'~:stin~:hun><! has its 
nutnmatic: ~witchboarcls and had to h:gh -\·oltage lal1uratory ~(r Orphan· 
run tests (or enginetr~ !rom the l'enn· irl<'~< is J,ack_ in J:t'hO<•I aft~r a very in-
sylvania Railroad, whene,·er they came tcrc~< ting nnc1 prnriwhle tiCll't'll m11nth~ 
up to PittsLurgh to chc<"k o\·cr aJ)par· CI'IUr~<c in pr;wtiml ~Indy 
:-,h,· i:< thu rln u~: hter c,f llunry and 
Eht.nlwth I Sric hltJn I l'enr~on, fl.lrmer-
h · ol \Yurn~,:ter, ~Ia..:::. 
\" ir.:tniu PNtrsnn. in 1930 rccei\'l!d a 
sih·cr lo , ·ing t"\1 (' whit·h lhl! class of 
lV:!O 1m ·urllt>cl her a ll the bah) uf the 
da~s pf 1930. She wa~ given the cup 
dw ~me time her flH hcr rec:ct\'erl his 
Bachelor of Science l>cKH!~ in Aero-
nuutkal En~inecrin~ 
THE favorite-whose 
flashing hoofs have brought him 
in nhead so many times! Again he 
shows his metde! Again he leads 
the field. 
ONE 
will always 
stand out! 
KEEPING UP THE PACE ... 
never letting down ... that's what 
wins on the track-and in a ciga-
rette, too. 
Chesterfield smokers stick to 
Cbesrer6eld, because here they 
find those essentials of true smok-
ing enjoyment which never tire, 
never vary: 
MILDNESS- the wholly nat· 
ural mildness of tobaccos that are 
without harshness or bitterness. 
DETTER TASTE-such as only 
a cigarette of wholesome purity 
and better tobaccos can have. 
Chmtrfitld CigaretltJ are mamifacturtd by 
LtGC'OFT( & Mvl!RS T OBACco Co. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
.. 
